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C. Reşit Rey
jyfODERN Türk musikisinin üslad- 
“  “  larından Cemal Reşit Rey, 1904 
yılmda İstanbul'da doğmuştur. Eski 
Dahiliye Nazırlarından Reşit Bey'in 
oğludur. Küçük yaşta ailesiyle bir­
likte Avrupa'ya gitmiş, uzun yıllar 
burada kalmış, bu esnada musiki 
hevesini akademik bir şekilde inki- 
» » i  ettirebilmek İçin devrin en ünlü 
hocalarının kurlarına devam etmek 
İmkânını bulmuştur. Paris ve Cenev­
re Konservatuvarlarından mezundur. 
1924 senesine kadar Pariste kalan san­
atkâr ilk konser ve ilk eserlerini bu 
şehirde vermiş, Paris sanat muhitin­
de kendisinden sitayişle bahsettirme­
ye muvaffak olmuştur. Cemal Reşit 
Rey 1924 de Türkiyeye döndükten 
sonra Konservatuvarda muhtelif ders­
lerin hocalığım kabul ettiği gibi Şe­
hir Orkestrasının şefliğini de üzerine 
almış, bilâhare filârmoni orkestrası­
nı tesis etmiştir.
Sanatkâr, 1924 den bu yana Türk 
musikisine muhtelif cephelerden hiz­
met etmiştir: Kardeşi Ekrem Reşit 
Rey'in librettoları üzerine bestelediği 
operetleri, operaları, senfonileri, poem- 
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